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Tradução integral portuguesa dos MODVS CONFITENDI et 
EXAMINANDI (Roma, 1632) da autoria de frei dominicano Diego Colhado: 
Algumas anotações adicionais em idioma japonês relativas ao sexto 
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VI-2  未婚女性との姦淫。精液の無益な放出 
VI-3  有夫者――処女（！）――との姦淫 
VI-4  有夫者との姦淫に際し避妊措置を施す 
VI-5  美女を妄念によって姦淫する（未遂も既遂も） 
VI-6  強姦未遂。精液の無益な放出 
VI-7  不犯の願を立てた女性の手淫 
VI-8  不犯の願を立てた女性の姦淫。相手の男に肛門性交を勧める。避妊措置を施す 
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二  女人が懐妊せぬように配慮しつつ性交したことがあるか。 
三  妾を持ったことがあるか。 
四  手ずから扱いて精液を漏らしたことがあるか。また，妄念をもって他人の身に手を触れ
たことがあるか。 
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『サルヴァトル・ムンヂ』扉表 







十一  夫婦間で行なう性行為に際し，子が生まれぬよう配慮しながら交わったことがあるか。 
十二  しかるべき理由もないのに，女人にして，夫との交わりに同意せず，夫が他の女と科
を犯す危険に夫を追い込んだことがないか。また夫の側からも同じようなことはなかったか。 
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洋中世の男と女――聖性の呪縛の下で』（筑摩書房，1991 年）第 4 章「聖なるむすびつきとしての結婚」。 
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3                       ¶ Capitollo x, do sexto mandamento 
Ho sexto mãdamento he: “Nõ cometerás adulterio”. Neste mãdamento se defende o dano e a injustiça que se faz 
cõtra o proximo em a pessoa cõjuncta, que he a molher hũa carne cõ ho marido. ¶ A este mãdamento se emadam certas 
maneiras de luxuria defesas em ho Levitico e Deuteronomio. Mas chaãmente diremos que a este mandamento se 
reduze todo acto carnal fora do honesto matrimonio, ou per obra ou per consentimento, scilicet, fornicaçã simprez, 
antre os solteiros, stupro, com virgem, incesto, com parente cunhado dentro no quarto grao, sacrilegio, com pessoa 
religiosa ou em lugar sagrado ou cõ hos padres spirituaaes, cõfessores, cõpadres, padrinhos, rapto se he per força, 
moleza se procura em si mesmo poluçã, bestialidade, sodomia e adulterio cõ casado. ¶ A molher adultera comete tres 
pecados, scilicet, sacrilegio, traiçã, e furto. Sacrilegio comete, porque faz cõtra o sacramento feito em façe da Ygreja 
som testemũhas. Traiçã comete, porque faz cõtra a lealdade, como ho servo que se dá a quem nõ he seu senhor. Furto 
comete, porque os filhos de adulterio se criã e casam cõ fazenda alhea. E o adulterio da molher he occasiõ de grãdes 
males. ¶ Ho marido tambem peca grãdemente porque he mais forte e se leixa vencer, he cabeça e perde sua actoridade, 
sam iguaaes e elle nam quer guardar a sua molher ho que pede e quer que lhe guarde, como diz Sancto Agustinho. ¶ 
Cõtra este mandamento fazem os que deliberadamente comsentem em qualquer acto de luxuria. E os que cuydam com 
tardança. E os que pera este fim oolham, falam, screvem, cantam, dançam, vestem e fazem qualquer cousa a esto 
emderençada ou pera desejar ou serem desejados. E os sodomitas, adulteros, raptores, incestuosos, sacrilegos, bestiaaes 
e solteiro com solteira. Os casados que nam guardam ho acto natural ou se ajuntam fora dos termos do matrimonio, 
scilicet, com tãta cõcupiscencia e desordem, que se ajuntariam posto que nam fossem marido e molher, ou cuidãdo em 
outros; pero, se o casado staa em caridade e se ajunta pera aver filhos a serviço de Deos, he virtude de latria, e em ho 
acto matrimonial lhe acreçenta Deos a graça e mereçe moor gloria, e isso mesmo se se ajunta soo por sua dilectaçam, 
comtanto que seja porque sam marido e molher, sera pecado venial. ¶ E notarás que tãtos pecados sam, quantas vezes 
per obra, fala, ou pensamentos fazeres contra este mandamento, do qual alguũa cousa breve se toca em ho pecado da 
luxuria. 
（O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz. Bispo de Viseu, Estudo literário e edição crítica de Elsa Maria 
Branco da Silva, Colecção Obras Clássicas da Literatura Portuguesa 115, Lisboa, Edições Colibri, 2001, p.190）. 
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4 上智大学編『カトリック大辞典』I，冨山房，1940 年，467 頁。原文，正字。以下，同。 
5 コリャード自筆『西日辞書――複製・翻刻・索引および解説』（大塚光信/小島幸枝共編，臨川書店，1985 年）229
頁に «desuirgar〔処女を犯す〕. Sara vo vchi vari, u［皿を打ち割り，（皿を打ち割）る］» と見える。 
6  『羅西日対訳辞書』（Dicitionarivm sive Thesavri Lingvæe Iaponiæ Compendivm）に見えるその類例を，大塚光信
「懺悔録のことば考証」（『国語国文』32 巻 2 号，1963 年，35～36 頁）に従って列挙しておく。 
○Stupro, as. Desuirgar〔汚す〕. Sara vo uchi vari, Sara vo uchi varu［さらを打ち割り，さらを打ち割る］（p.129）. 
○Constupro, as. Desuirgar, desflorar〔汚す〕. Sara vo uchi vari, Sara vo uchi varu［さらを打ち割り，さらを打ち割る］
（p.195）. 
○Deflorare, Ensuziar, manchar〔汚す〕. Qegaxi, Qegasu［汚し，汚す］. Virginem defloro, as〔処女を犯す〕. Vonago uo 
sara uchi uari, Vonago uo sara uchi uaru［女子をさら打ち割り，女子をさら打ち割る］（p.202）. 
○Deuirgino, as. Qitar la viginad〔処女を汚す〕. Sara uo uchi vari, Sara uo uchi varu［さらを打ち割り，さらを打ち割る］. 
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Inbon uo uocaxi, Inbon uo uocasu［淫犯を犯し，淫犯を犯す］（p.209）. 
7 大塚光信校注『コリャード懺悔録』岩波文庫，1986 年，60 頁。この表現について貴重な示唆を与えるエッセイのあ
ることを水野惠子氏（日本語史）からお教えいただいた。社団法人青少年交友協会が発行する『野外文化』第 165 号





8 本稿における『日葡辞書』（Vocabulario da Lingoa de Iapam com a declaração em Portugues, feito por alguns Padres, 
e Irmãos da Companhia de Iesu. Com Licença do Ordinario, & Superiores em Nangasaqui no Collegio de Iapam da 
Companhia de Iesus. Anno M. D. C III）からの引用はすべて『エヴォラ本 日葡辞書』（大塚光信解説，清文堂出版，
1998 年）に収載されたファクシミルから行なう。 
9 Sara［皿］. Bacio, ou salseira（Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.219v）. Não consta no Vocabulario a expressão 
interessantíssima «Sara(uo) vchiuaru» ‒ “quebrar o prato” ‒ com o sentido de “desflorar ou violar alguém”. Segundo Ōtsuka 
Mitsunobu, esta expressão com o dito sentido não se encontra em nenhumas outras fontes literário-linguísticas japonesas de 
então senão na presente obra e no Dictionarivm sive Thesavri Lingvæe Iaponiæe Compendivm. 
É de notar, por outro lado, que existem os vocábulos japoneses empregados no plano etnográfico tais como «Jūsan kane»
（‘As meninas fazem os dentes pretos com «Cane» ao completarem treze anos de idade’） e «Jūsan sarawari» （‘O «prato» 
das meninas quebra-se com a idade de treze anos’）. Ambos tratam-se das frases feitas antigas significando que as donzelas 
que experimentaram a primeira menstruação com a idade de treze anos foram permitidas de modo oficial a tingir os dentes 
com tinta chamada «Cane», a vestir o quimono para o uso de adultos, e a ter o relacionamento entre o homem e a mulher
（Sano Kenji, “Jūsan nanatsu” in Yagai Bunka, Shadanhōjin Seishōnen Kōyū Kyōkai, número 165, 20 de Abril de 2000）. O 
autor deste ensaio afirma que as sobreditas frases feitas ao nível etnográfico são aquelas expressões que representam o 
desenvolvimento tanto físico como social das meninas, mas o mesmo autor não se refere à origem nem esclarece se ela 
aparece ou não em algumas fontes escritas. 
Só a título de curiosidade, cabe-me citar duas obras do «Xenriǔ» contidas na colectânea Faifǔ Yanaghidaru（Haifū 
Yanagidaru）［ 『誹諷柳多留』 ］, nas quias se utiliza a semelhante expressão: «Biidoro [vidro] uo votoxiteua varu iy votoco»
（Biidoro wo otoshitewa waru ii otoko）［硝子を落としては割るいい男］. Tradução livre portuguesa: «Fazer cair uma 
mercadoria de vidro ‒ uma virgem gostosa ‒ e quebrá-la à vontade... Isso é o invejável privilégio de um Don Juan»（cf. 
Watanabe Shin’ichirō, Edo Bareku Koi no Ironaoshi, p.139）; «Varetato satoru arabachino coyegauari»（Wareta to satoru 
arabachi no koegawari）［割れたと悟る新鉢の声替わり］. Tradução livre portuguesa: «O facto de uma menina ter sido 
desflorada pode ser confirmado através da sua mudança de voz»（ibid., p.171）. 
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10 『不義密通――禁じられた恋の江戸』講談社選書メチエ，1996年。氏家幹人『かたき討ち――復讐の作法』（中公
新書，2007年）第11章「妻敵討」も参照した。 
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11 Ragionamenti sopra le cose da lui vedute ne’ suoi Viaggi si dell’ Indie Occidentali, e Orientali come d’ altri Paesi, 
Firenze nel Garbo, 1701, pp.71-72. 
12 上智大学編『カトリック大辞典』III，冨山房，1952 年，686 頁。 
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立歴史学士院図書館（Biblioteca de la Real Academía de la Historia, Madrid）に所蔵されている。テーマ
ごとに 13 の章に分かたれ総計 611 箇条の箇条書きでもって日欧間に存する風俗習慣の違いがこま
ごまと列挙してある。その内容から『日欧風習対照覚書』13とでも題しうるもの。その第 2 章「日本の女
















                                                  
13 以下，『覚書』と略称する。本稿では 2 種の校訂本，すなわち Luis Frois S.J., Kulturgegensätze Europa-Japan 
(1585). Tratado em que se contem muito susinta e abreviadamente algumas contradições e diferenças de custumes antre a 
gente de Europa e esta provincia de Japão, ed. Josef Franz Shütte S.J., Tōkyō, Sophia Universität, 1955; Luís Fróis, Tratado 
das Contradições e Diferenças de Costumes entre a Europa e o Japão, ed. Rui Manuel Loureiro, Macau, Instituto Português 
do Oriente, 2001 を参照して『覚書』を新たに和訳する（既存の訳注書として次の 2 種がある。松田毅一/エンゲルベル
ト・ヨリッセン『フロイスの日本覚書――日本とヨーロッパの風習の違い』中公新書，1983 年。ルイス・フロイス『ヨーロッパ
文化と日本文化』岡田章雄訳注，岩波文庫，1991 年）。以下，本文においてフロイス『覚書』を引用する際は，前者（ヨ
ゼフ・フランツ・シュッテによる校訂本）から，その原文テキストを脚注に掲載する。たとえば第 2 章第 6 箇条を引用する
場合，II:6 と略記する。 
14 «Em Europa a suprema honrra e riqueza das molheres moças hée a pudicicia e o claustro inviolado de sua pureza; | as 
molheres de Japão nenhum cazo fazem da linpeza virginal nem perdem, pola não ter, honrra nem casamento» (II:1). 
15 «Em Europa polo rapto de huma parenta se põe toda a gerasão a perigo de morte; | em Japão os pais e as mãis e irmãos 
desimulão e pasão levemente por isso» (II:33). 
16 «Em Europa, o emcerramento das filhas e donzelas hé muito grande e riguroso; | em Japão as filhas vão sós por onde 
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qerem por hum dia e muitos, sem ter conta com os pais» (II:34). 
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17 Francesco Carletti, Ragionamenti sopra le cose da lui vedute ne’ suoi Viaggi si dell’ Indie Occidentali, e Orientali 
come d’ altri Paesi, pp.72-76. 
18 赤松啓介『夜這いの性愛論』明石書店，1994年，39頁。 
19 『不義密通――禁じられた恋の江戸』21頁。 
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21 『ヴィゼウ司教ドン・ディオゴ・オルティスの小教理書』には，「邪淫」（luxuria）には 7 種のあり方があったと記される。
その第 5 が処女の貞潔を犯した科なのであるが，それがわざわざ 2 つに分類されている。処女の自由意志にもとづい
て行なわれた姦淫を «stupro» と呼ぶのに対し，処女の自由意志に反して行なわれた姦淫はこれを «rapto» と呼ぶ
（O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz. Bispo de Viseu, p.238）。 
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22 『国史大辞典』平山和彦執筆「寝宿」の項，同「若者組」の項参照。 
23 『非常民の民俗文化――生活民俗と差別昔話』明石書店，1986年，185頁。 
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ていること」（Serem dous, ou mais filhos da mesma mãy, & de diferente pay）という意味である29。そういう事
態がまま生じたことを裏づける言語現象と見ても，さほど牽強附会のそしりは受けまいと思う。そうし
                                                  
24 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.322. 
25 赤松啓介『夜這いの性愛論』38～42 頁参照。 
26 赤松啓介『夜這いの性愛論』203 頁参照。 
27 『非常民の民俗文化――生活民俗と差別昔話』315～316 頁。 
28 赤松啓介『夜這いの性愛論』109～110 頁。 
29 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.240. 
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30 「てて親に似ぬを知ったは母ばかり」（«A mãe foi a única pessoa que chegou a conhecer o facto de a criança 
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32 白倉敬彦『江戸の春画――それはポルノだったのか』洋泉社新書 y，2002 年，212～215 頁参照。 
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33 上智大学編『カトリック大辞典』III，冨山房，1952 年，555 頁。 
34 どのような罪を犯せばどのような贖罪を行なわねばならないか，それを示した贖罪規定書のうち，最も広く用いら
れ各地に普及して影響力の大きかったのが，ヴォルムスの司教ブルカルトゥスの贖罪規定書であった。1008 年から









「受胎の兆候が現われたのち妻と交わったか？ 10 日間パンと水だけの償いをせよ」 
「主の日に妻と交わったか？ 4 日間パンと水だけの償いをせよ」 





（『図説 快楽の中世史』池上俊一監修，吉田春美訳，原書房，1997 年，110～111 頁） 
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ろう。Nanxocuが「悪い，口にすべからざる罪悪」（Peccado mao, ou nefando）と間接的に説明されてい





















                                                  
35 «Nanxocu［男色］. Peccado mao, ou nefando〔悪い，もしくは口にすべからざる罪悪〕»（Vocabulario da Lingoa de 
Iapam, f.177v）. 
36 «Nhacudǒ［若道］. Vacaxuno michi［若衆の道］. Sodomia, ou peccado mao〔ソドミーア，もしくは悪しき罪悪〕. ¶ 
Nhacudǒuo tatçuru［若道を立つる］. Ser paciente neste abuso, ou peccado mao, como por officio〔このような悪習，もしくは
悪しき罪悪の中で，役目として受け身となる〕»（Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.181v）. 
37 申維翰『海游録――朝鮮通信使の日本紀行』姜在彦訳注，平凡社東洋文庫，1974 年，315 頁。引用文の表現
をやや改めた。 
38 «Os nossos mestres insinão a doutrina, santos e vertuosos custumes aos meninos; | os bonzos os insinão a tanjer, cantar, 
jugar, esgrimir e com elles fazem suas abominasões» (III:10). 
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39 «Antre nós se profesa logo limpeza da alma e castidade no corpo; | os bonzos toda a sujidade interior e todos os pecados 









と結論づける（海老沢有道他編『キリシタン教理書』〔『キリシタン研究』30〕教文館，1993 年，242～243 頁）。 
41 Luís Fróis, Historia de Japam, I, ed. José Wicki, Biblioteca Nacional de Lisboa, p.32. ルイス・フロイス『日本史』6，松
田毅一/川崎桃太訳，中央公論社，1978 年，54～55 頁。 
42 氏家幹人『武士道とエロス』講談社現代新書，1995 年，90～96 頁参照。信玄が春日源助（後の高坂弾正虎綱）へ
宛てた天文 15（1546）年の文書が問題のそれである。源助，信玄，弥七郎という「男ばかりの三角関係があった」ことを
示すこの文書については，鴨川達夫の興味深い考証がある（『武田信玄と勝頼――文書にみる戦国大名の実像』岩波
新書，2007 年，136～143 頁参照）。 
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〔6 月 18 日〕書写 訖
おわんぬ
」の年紀がある）が秘蔵されている。仁和寺の御室御所に近侍する寵童の物語で，僧侶と繰り広








44 氏家幹人『武士道とエロス』110～112; 115～121; 142～144頁参照。 
45 中沢新一編『浄のセクソロジー』〔『南方熊楠コレクション』3，河出文庫，1991年〕346～347頁参照。 
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ても確認しうるのである。Fada. i, Fadaye の項を引用してみる。 
 
Fada. i, Fadaye［ハダ，すなわち，ハダヘ］. Superficie da carne, ou corpo humano〔肉の表面，も
しくは人間の身体〕. ¶ Fadauo yurusu. Descuidarse, Meliùs, Cocorouo yurusu 〔Fadauo 
yurusu. 油断する。Cocorouo yurusu というほうが勝る〕. ¶ Fadato fadauo auasuru［肌と肌を合
はする］. Ter ajuntamento o homem com molher. As vezes. Fadauo auasuru: se diz dos que se 
vnem, & estão amigos, mas não he muito vsado nem proprio.〔男が女と性的に合体する。とき






















49 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.76. 
50 他動詞としてのunirの一語釈 «Fazer ter relações sexuais (aos animais)» からの類推（António de Morais Silva, Novo 
Dicionário Compacto da Língua Portuguesa, vol. V, [Lisboa], Editorial Confluência, 3.ª edição, 1987, p.405）。 
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『日葡辞書』にはオナニズムを表わす語彙が 2 例載録されている51。ひとつは和語系の Xenzuri
［せんずり］であり，いまひとつは漢語系の Iiin［自淫］である。いずれも「自分の手によって行なわれる

















                                                  
51 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.296v. 
52 本稿における『聖書』からの引用はすべて新共同訳（『聖書 新共同訳』日本聖書協会，1999 年）から行なう。これ
は現在の読者が最も信を置きうる訳なのであろうが，最後の「彼もまた殺された」というくだりなど，私にはオナンが誰か
の手にかかって殺されたようにしか読めない。しかしこの動作主体は「神」であって，「殺された」は神（デウス）の行為
に対する尊敬語なのである。試みに同じ箇所をポルトガル語の新共同訳（Bíblia Sagrada. A Boa Nova (Tradução 
interconfessional do hebraico, do aramaico e do grego em português corrente), Lisboa, Difusora Bíblica, 1993）によって訳し
てみると，「オナンが死ぬようデウスは計らい給うた」となる。少なくともニュアンスにおいてこのふたつはまったくの別物
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1990 年，364～365 頁参照）。 
56 田中優子『張形と江戸をんな』洋泉社新書 y，2004 年，180～186 頁参照。 
57 田中優子『張形と江戸をんな』185～186 頁。 
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59 «Ai! Estou-me a excitar cada vez mais. Numa ocasião como esta, tenho a sensação de fazer com que qualquer homem, 
mesmo um pouco feio, copule comigo. Penso que haveriam, por aí, homens que não poderiam fazer amor à vontade... A vida 
sempre está cheia de contrariedades!» 白倉敬彦『春画で読む江戸の色恋――愛のむつごと「四十八手」の世界』洋泉社，
2003年，301～306頁参照。 
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60  『ヨーロッパ中世の男と女――聖性の呪縛の中で』159 頁。 
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に対する私の当初の訳語 beijar（接吻する）へ注意を喚起してくれた。ポルトガル語の beijar やそれと
同義の oscular は無論，それなりに“性”行為ではあるけれど，それだけでは『さんげろく』のテキスト
に見えるようなエロティックなニュアンスが出ないと彼は言う。つまり，このコンテキストにあって beijar
                                                  
61 Veja-se o seguinte «Xenriǔ» elabolado no ano de 1781 e contida na colectânea intitulada Xenriǔ Feǒ Mancu Auaxe 
Cachicu Zuri（Senryū Hyō Manku Awase Kachiku Zuri）［ 『川柳評万句合勝句刷』 ］, o qual diz o seguinte: «Yoshimachiye 
yukinato nhôbǒ kasanu nari（Yoshimachi ye yukina to nyōbō kasanu nari）［芳町へ行きなと女房貸さぬなり］. Tradução 
explicativa em português: «A esposa não oferece o seu vaso traseiro ao marido, dizendo-lhe que se dirija ao bairro chamado 
Yoximachi onde há muitos prostitutos（cf. Watanabe Shin’ichirō, Edo Bareku Koi no Ironaoshi, p.68）. 
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Xenbara［先腹］. Primeira molher. Item. Entendese pollo mesmo filho da primeira molher〔第一
夫人。または，第一夫人の息子そのものと解釈されることもある〕. ¶ Areua xenbaragia［あれは
先腹ぢゃ］. Aquelle he filho da primeira molher〔あれは第一夫人の息子だ〕.64 
 
これに対して『コリャード さんげろく』には「側室」を表わす語彙が 3 種見える。それらは Mecaqe
                                                  
62 Parece que o acto de «Cuchiuo sǔ»［口を吸ふ］não era idêntico ao de «beijar» ou «oscular», pois Furuyama Moroxighe
［古山師重］ escreve o seguinte na sua obra intitulada Cǒxocu Tabimacura（Kōshoku Tabimakura）［ 『好色旅枕』 ］ 
publicada no ano de 1695: «Não faças a mulher chupar-te a língua. Fazendo a mulher deitar a língua de fora e engolindo-a na 
tua boca, deves agarrá-la e lambê-la de maneira a que não a mordas»［男の舌を女に吸わすこと勿れ，女に舌を出させ男の
口へとり込んで，歯のさゝらぬやうに唇にて女の舌をしごきねぶるべし］（cf. Shirakura Yoshihito, Shunga de Yomu Edo no 
Irokoi: Ai no Mutsugoto “Shijūhatte” no Sekai, Yōsensha, 2003, pp.32-34. O facto de a gente plebeia no período Edo 
(1600-1868) ter utilizado o beijo profundo como uma acção amorosa e sexual é verificado pelo seguinte Xenriǔ（Senryū）［川
柳］ contida na colectânea intitulada Faifǔ Yanaghidaru publicada a partir do ano de 1756 até ao ano de 1840, o qual diz: 
«Akkenai deai Ronojiuo xita bacari（Akkenai deai Ronoji wo shita bakari）» ［あっけない出合呂の字をしたばかり］. 
Tradução explicativa em português: Por ocasião do encontro secreto a ser despachado com tanta pressa, não se pode fazer 
outra coisa senão darem-se “beijos profundos”. A palavra «Ronoji» ［呂の字］ é a conta-senha com a significação de “beijos 
profundos”, pois o ideograma 呂 tem a forma de juntarem-se duas «Cuchi»［口］, ou seja, duas bocas, através de uma linha 
oblíqua (cf. Watanabe Shin’ichirō, Edo Bareku Koi no Ironaoshi, Shūeisha Shinsho, 2000, p.28). 
63 渡辺信一郎『江戸の閨房術』（新潮選書，2005 年）52 頁に掲載される「開
へき
渡しの図」。 
64 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.295. 
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［妾］（p.44, l.4）; Tecaqe［妾］（p.36, l.3; p.44, l.15）; Chicazzuqi［近付き］（p.36, l.2）である65。第 3例に関
しては，文脈上そのような意味にとれる，というにすぎない。「近付き」の『日葡辞書』における語釈は






Chicazzuqi［近付き］, Chicazzuqu［近付く］, Chicazzuita［近付いた］. Chegarse, ou vir perto 〔接
近する。または，近くにやってくる〕. ¶ Item, Estar algum homem amancebado com algũa 
molher, ou pello cõtrario. Vt, Võna, l, Votoconi chicazzuqu〔また，どこかの男がどこかの女と





















                                                  
65 これら 3 つの語彙が『コリャード さんげろく』のどこに見えるのかについては，大塚光信編『コリャード さんげろく
私注』（臨川書店，1985 年）に収められる索引を参照した。この書物には大塚本人が架蔵する『コリャード さんげろく』
原著（1632年，ローマ布教聖省刊本）の全篇影印も収載されている。 
66 Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.47. 
67 «Sobanhôbǒ［側女房］. Manceba〔妾〕»（Vocabulario da Lingoa de Iapam, f.223）. 
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68 O padre Luís Fróis informa-nos que Toyotomi Fideyoxi, o qual tinha numerosas mancebas, mas não podia deixar 
nenhuns descendentes qualificados, proferiu as seguintes palavras por ocasião da sua inesperada visita à igreja de Vôzaca 
(actual Ōsaka) na terça-feira da semana santa do ano de 1586: «Bem sei que são os Padres melhores que o Bonzo de Vozaca, 
que alli pouza da outra banda do rio, pois tendes diferente limpeza de vida e não uzais das immundicias de que elle e os outros 
bonzos uzão, e bem se conhece nisto a ventagem que lhe fazeis. A mim tudo me contenta do que diz esta ley e não sinto outra 
dificuldade, para me fazer christão, senão a prohibição que fazeis de não poder ter muitas mulheres, que se esta largasseis 
tam[bem] eu me faria»（Luís Fróis, Historia de Japam, V, ed. José Wicki, Biblioteca Nacional de Lisboa, pp.234-235. ルイ
ス・フロイス『日本史』1，松田毅一/川崎桃太訳，中央公論社，1977 年，214 頁）. 
69 久田松和則『大村史――琴湖の日月』国書刊行会，1989 年，65～67 頁。 
70 Cf. Guy Bechtel, A Carne, o Diabo e o Confessor, tra. Magda Bigotte de Figueiredo, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 
1998, p.217. 
71 この件についてより詳しくは，ジャン・ヴェルドン『図説 快楽の中世史』75～80 頁参照。 
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ル語訳は «Quando está a pique de terminar a deleitação torpe com um homem na cama, o marido da adúltera abre a sua 
porta levadiça de papel. Uma coisa que acontece de vez em quando…» といったところ（説明過剰だがしようがあるまい）。 
房事後に湯気を当てて性器の洗浄をする娼婦 
『諸葛孔明秘伝』（文政期―1828 年頃）。渡辺信一郎『江戸のおトイレ』（新潮選書）より 
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ザビエル来日 450 周年を記念する 1999 年，『大ザビエル展』と銘うつユニークな特別展が日本の

















                                                  
73 「間引きと堕胎」（林玲子編『女性の近世』〔『日本の近世』第 15 巻，中央公論社，1993 年〕所収）99～102 頁参照。 
74 渡辺信一郎『江戸のおトイレ』新潮選書，2002 年，106 頁。「雪隠へ紙をほき出す勤めの身」を試みにポルトガル
語へ直すと次のようになろうか。«As mulheres públicas são aquelas que deitam na retrete um papel higiénico que tinham 
metido na vagina antes de inciarem o negócio». 
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75 C. R. Boxer, Fidalgos no Extremo Oriente, Fundação Oriente/Museu e Centro de Estudos Marítimos de Macau, 
Macau, 1990, p.126. 「マカエンセ」に関しては，内藤理佳が放送大学へ提出した 2008 年度修士論文「中国返還後のマ
カエンセ（Macaense）のアイデンティティのゆくえ――マカオ在住のマカエンセ 16 名の聞き取り調査から」（『流通経済







恵子訳，工作舎，2000 年，248～252 頁参照）。 
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か否か，激しい議論を繰り広げた。ヴァリニャーノは 1593年 11月 12日付け，マカオ発，イエズス会
総長宛て書翰において繰り返し，マカオに日本人聖職者の養成を主目的とするコレジオを創設する
ことの必要性を力説した。そしてみずからの顧問であるルイス・フロイス，ドゥアルテ・デ・サンデ，ロレ
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・ ・ ・ ・
でも傲慢の点でも，さほど危険ではないであろう」と判断する
（傍点は引用者による）。 












                                                  
79 Archivum Romanum Societatis Iesu, Jap.Sin.12-II, ff.351-353v. 高瀬弘一郎「マカオ・コレジオの創設をめぐる諸見
解」（同『キリシタン時代の文化と諸相』八木書店，2002 年，185～198 頁）に日本語全訳を収める。 
80 Archivum Romanum Societatis Iesu, Jap.Sin.15-I, ff.38v-39. 
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81 Archivum Romanum Societatis Iesu, Jap.Sin. 16-II, f.252v. 高瀬弘一郎「長崎代官村山当安をめぐる一つの出来事」
『キリシタン時代対外関係の研究』吉川弘文館，1994年，632頁所引。 
82 Archivum Romanum Societatis Iesu, Jap.Sin. 35, f.98v. 高瀬弘一郎「キリシタン宣教師が用いた暗号」『キリシタン時
代対外関係の研究』643頁所引。 
